



























































































































































































にたいする懸念を強調したのである。いうまでもなく、かれの懸念の対象3 3 3 3 3 とし



































































































































































































































































































































者は納税および兵役の義務が課される現状があるにもかかわらず3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 、婚姻3 3
の権利を享受することができないのは3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 、きわめて不公平である3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 。ところ




政府関係者や医療専門家たちは、祁家威が問題化した同性愛者の婚姻制度から3 3 3 3























く、同性愛を偽った異性愛男性3 3 3 3 3 の「兵役逃れ」を禁止する二重のメッセージが
込められたのである。台湾が権威主義社会から民主社会へと急激な価値観の転
換を経験する過程で、徴兵制は旧時代の遺物とみなされ、政府は同性愛が「兵
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